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(32.6#) , ⑧位,胃・十二指腸潰癌(15.6#) , ④位,慢性胃炎(ll.0#) , ④位,秤
経痛(10.6#) , ㊥位,肝臓病(9.2#. 40代では, ①位,腰痛(31.3#) , ①位,神経
痛(17.3*0 , ④位,胃・十二指腸潰房(15.7#) , ④位,肝臓病(10.4#) , ㊥位,慢
性胃炎(9.8#). 50代になると, ①位,腰痛(32.2#) , ⑧位,神経痛(21.2#) , ㊥
痩,高血圧(17.3^0 , ④位,胃・十二指腸潰蕩(i7.a*O , ㊥位,肝臓病(13.0#)で
ある.
女子では, 30代が①位,腰痛(19.9#) ㊥位,神経痛(12.0*0 , ④位,慢性胃炎
(8.4*0 , ④位,胃・十二指腸潰場(7.2#), ④位,肝臓病(6.4#). 40代では①位,
腰痛(23.8#) , ④位,神経痛(18.1*0 , ③位,高血圧(9.6*0, ④位,胃・十二指腸
潰蕩(8.4*0 , ①位慢性胃炎(8.1#). 50代では, ①位,腰痛(30.9#) , ㊥位,神経

























年代別にみると,男子の30代では, ①位,胃の調子(36.2#) , ④位,腰痛,肩痛そ
の他の関節痛(35.3#) , ④位,肩こり(30.3#) , ④位,疲れやすさ(24.8#) , ㊨
位,運動時の息切れ(20.2#) , ⑥位,いらいら(17.9#). 40代では, ①位,腰痛・
肩痛その他関節痛(42.2#) , ㊥位,肩こり(36.OSO. ④位,疲れやすさ(28.1#)
④位,胃の調子(27.6*0 , ①位,かぜひきやすい(20.4#) , ④位,運動時の息切れ
(17.2#). 50代では, ①位,腰痛・肩痛等(44.2*0 , ④位,肩こり(38.9*0 , ㊥






















女子の30代では, ①.肩こり(52.3#) ㊨.疲れやすさ(40.5^) , ㊥.腰痛・肩痛
等(40.0#) , ④.いらいら(32.1#) , ㊥.胃の調子(30.1*0 ㊨.運動時の息切
れ(26.730. 40代では, ①肩こり(5r.o*O , ㊨.疲れやすさ(44.9#) , ④.腰痛
・肩痛等(44.4#) , ④.いらいら(,28.6#) ㊥.運動時の息切れ(26.3#) , ㊨.冒
の調子(35.8#). 50代では, ①.肩こり(56.4#) , ㊨.腰痛・肩痛等(51.1*0 ,
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J.4 21.5 9.8 16,6
(15.3) (8.7) (ll.5) (6.8)
31.1 24.5 3.4 16.0
(19.7) (8.7) (9.5) (6.0)
37.2 12.8 3.1 17.3
(28.7) (9.2) (5.7) (4.6)
30.7 ) q 4.3 16.3








































































































































































































































































































































2.1 23.2 23.2 24.7 14.2
(6.9) (26.6) 35.2) (23.1) (ll.8)
5.6 1.7 5.3 ll.8













5.6 24.3 i.2 21.9 12.2 6.4 4.3




立っている.また,男子では3人家族, 7人家族で,女子では, 3人, 4人家族の少な
い家族数と, 7人家族に高い訴え率が見られる.
「腰痛・肩痛その他の関節痛」との関係では男子で, 8人家族までは人数とともに漸


































































































































































































































































































































































































































































































































































































38/184 (20.7) % 12/465 (2.6)
141/821 (17.2) i 25/656 (3.8)
17/180 (9.4) I 0
















ると,麦5に示すように, 30代では49.5^ (女子26.4#) , 40代で33.1# (女子18.8





13.3 36.5 5.4 9.5 2.4










































































































































































































































































































































































































































































































「凍れやすさ」 「胃の調子」 「運動時の息切れ」が多い.一方,女子では, 「肩こり」
「腰痛その他の関節痛」 「疲れやすさ」 「いらいら」 「運動時の息切れ」 「胃の調子」
「便秘」と男女差,年代問の差がみられる.
日本体育協会スポーツ科学委員会(1975)の報告によると,男女共通して多い症状は
「疲れやすさ」 「胃腸障害」 「かぜひきやすい」 「腰痛」及び労作時の「息切れ」である.



















た調査では,男子で, 「疲れやすさ」 「肩こり」 「胃の調子」 「肥満傾向」 「腰痛」等が
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